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Om Hedemosers Opdyrkning navnlig ved 
Fortmi'uding.
(F rem stillet i  In d b ere tn in g e r til det K ongl. LandhuusholdningSselffab.)
d ^ o g le  Landboforeninger i Jy lla n d  bleve nnder 13de O ctober 
18 55  fra  L andhuush . Selskabet tilsirevne saaledes:
„Ligesom der i det H ele taget spores incrrkelige Fremskridt 
i Jo rd b ru g e t her i Landet, saaledes er navn lig  i den nyere T id  
betydelige S tr ik n in g e r  af raae  Jo rd e r  bragte under D yrkning , 
hvilket b landt andet h a r vcerct T ilfa ld e t med nogle af de paa 
flere S ted e r i Jv llan d  forekommende H edem oser, hv is O pdyrk­
n ing  i Almindelighed forberedes ved O versiorpens F o rb lan d in g . 
D e t er anseet onsieligt at erhverve n arm ere  O p lo sn in ger om 
denne O pera tio n  for at R esultaterne af F leres E rfa rin g er i 
denne R etn ing  kunde blive samlede og ved i sin T id a t bekjendt- 
g jores komme A ndre tilgode. M a n  tillader sig derfor a t a n ­
mode (T ite l)  om a t bevise Landhuush. S e ls t. den V elvillie, i 
a lt F a ld , forsaavidt dertil m aatte findes A nledning, efterat have 
givet praktisk kyndige M a n d  ogsaa udenfor Landboforeningen 
Leilighcd til derover a t yttre sig, at ville hertil indsende B esva­
relse af folgende S v o rg s m a a l :
1) H vorledes m aa  M osegrunden v a re  beskaffen for at den med 
Fordeel kan opdyrkes ved H ja lp  af F o rb ran d in g ?
2 ) K an  denne B ra n d in g  uden S kade og uden a t udtomme 
M osens Frugtbarhed  gjentageS? og hvorledes m aa M ose- 
bundeu i saa F ald  v a re  beskaffen?
3 )  G ives der M osebund (ei S and h ede) i Jy llan d , som eflerat 
have yder nogle A fgroder efter Forbræ ndingen udtom mes 
og bliver u frug tbar?
4 )  Hvilken er eventualiter den hensigtsm æssigste og mindst be­
kostelige O pdyrkningsm ethode for saadan Jo rd b u n d ?
5 )  Hvilke andre Jo rd e r  end M osebund kunne hensigtsmcessigen 
opdyrkes ved Hjcelp af F o rb ræ n d in g ?"
Id e t  den forestaaende Skrivelse er optagen i Landhuush. 
S e lf lab e ts  ny lig  udkomne A arsberetn ing  for 1 8 5 5 , knyttedes 
dertil den B em æ rkning , at nogle tildeels udforlige Besvarelser 
ere indkomne, hvorhos tilfoies, at dersom lovrigt N ogen m aatte 
finde sig foranlediget til uden sarlig  O pfo rd ring  at meddele B i ­
drag til S p o rg sm a a le n e s  tilfredsstillende Besvarelse, da ville 
ogsaa disse S v a r  v a re  Selskabet kiarkomne.
Forsaavid t de hidtil indkomne Redaktionen overladte B e ­
svarelser ( fra  V iborg , R ibe  og H io rrin g  A m ter) kunne an tages 
a t have In te re sse  for en storre Låsekreds, meddeles de nu 
nedenfor:
1 .
(A f G odseier K j e l d s e n  ti l  L ynderupgaard i R in d s  H erred, V ib o rg  A m t.) 
T il 1ste S p o rg s m a a l:
M osegrunden m aa , for a t den med Fordeel kan opdyrkes 
ved F o rb lan d in g , v a re  af den Beskaffenhed, a t den ved U dgrøft­
n ing  kan blive saa tor og fast, a t K reaturene kunne gaae p aa  
den uben ar tra d e  a ltfo r dybt. N a a r  G runden  er bleven tor, 
foretages om trent ved M idsom m erstid en temmelig dyb P lo in in g , 
eller ogsaa tilberedes Jo rd en  ved Afskjaring og H akning  af de 
T u e r, som M osebunden sadvanlig  er opfyldt med, saa jevn , a t 
m an  med en H arv e  kan gjore den til en nogenlunde jevrr Flade. 
H vad  der af G rofterne optages, indkastes paa Ageren og p laneres 
der. M a n  lader Ageren henligge V interen  over; ind traffer der 
F rostvejr, som gjor M osen saa fast, a t A rbeidskreaturene ikke 
kunne tråd e  igjennem, efterat Jo rd e n  igjen er saameget optoet, 
a t derpaa kan harves, da er dette den bedste T id  at harve M ose-
b u nd ; thi den svam pagtige T orvem asse lader sig lettest smuldre, 
n a a r  den er vaad og saa at sige hcrnger fast ved G runden . 
J o  mere V and  der staaer paa  A geren, n a a r det ikke gaaer heelt 
over F urerne, desto bedre er det. M a n  harver Ageren saaloenge, 
indtil den er opharvet saa dybt, som H arven  kan gaae, og O v e r­
fladen seer ud som en tyk Vcelling. D en  henligger n ro rl, ind­
til F o raa rs to rren  kommer, da overharves eengang, og n a a r  den 
er bleven saa tor, a t den kan forbræ ndes, m aa m an noie passe 
T iden, a t Jo rd en  hverken er for tor eller v a a d ; i forste Fald  
vil den brcende for dybt, i sidste Tilfcelde flet ikke. B liver V in ­
teren ikke saaledes, a t m an kan h arve , m aa  m an  bie dermed 
indtil F o raa re t. Anseer m an B unden  for tor nok til F o rb ræ n ­
ding, fletter m an en D a g , n a a r  det blcrser, I l d  m ange S ted e r 
p aa  A geren ; der afbrcendes saameget af hele O verfladen  som 
1, hoist 1^ T om m e dyb. V il I ld e n  et enkelt S te d  gaae for 
dybt, kaster m an vaad Jo rd  p aa  den. E ftera t denne F o rb ræ n ­
ding er foregaaet, besaaer m an  A geren strar —  thi ellers vil 
Asien blcese bort —  enten med H av re  eller B y g  og harver 
dette ned i Forening  med Asien. E r  Forbræ ndingen godt lyk­
kedes, saaledes, at hele O versiorpen er forbrcrndt, da kan m an 
vente sig en meget god og fortrin lig  Afgrode. M a n  paaseer 
noie, a t Furen  ikke gjennembroendes; thi da h a r Sceden kun den 
ikke udluftede M osebund at drage Ncering af og da mislykkes 
den ganske. E fte ra t der er taget Foraarssoed, m aa  der gjodes 
til Vinterscrd, og H veden lykkes lang t bedre end R u g e n , end- 
sijondt R u g en  som oftest giver en god A fgrode, n a a r  den er 
saaet tidligt. M osen kan derefter give 1 eller 2  A fgroder F o r ­
aarssoed og udloegges saa med G rcesfro , hvoraf T him othie og 
F lo ie lsg rcrs lykkes bedre end andre G rcesarter. D en  her an- 
forte er den mindst bekostelige, hurtigste og sikkreste M aad e  at 
bringe M osebund under C u ltu r p aa . M a n  skulde vel synes, at 
det er for hastig a t ville forlange Seed p aa  den forste P lo tn in g , 
men det h a r hidtil dog ikke flaaet m ig feil, endfljondt H a rv n in ­
gen p aa  Frosten om V interen stedse h a r viist sig meest for- 
deelagtig.
T il 2del S p o rg s m a a l.
M osegrundens Forbroending kan uden S kade og uden at 
udtomme M o sen s F rugtbarhed  g jen tag es , n a a r  den h a r vceret 
ud lag t i nogle A ar til G rcesn ing . N a a r  m an optager den 
paany  til S ced , da ploier m an  idetmindste et P a r  T om m er 
dybere end forste G a n g  og bruger den samme F rem gangsm aade 
fo r a t gjore den stikket til Forbrcending. Forbroending kan gjen- 
tag es  eengang i hver R o ta tio n , men m an  sorge fo r bestandig 
a t ploie dybere, saaledes a t det er den opploiede J o rd  m an fo r­
brænder og ikke O verstorpen.
T il 3die S p o rg sm a a l.
D e r gives vel i J y lla n d  M osebund, som efterat have givet 
Afgroder efter Forbræ ndingen udtom m es og bliver u frug tbar. 
M e n  delte beroer deels paa, at selve M osebunden er saa a t sige 
et T o rvelag , der noermer sig B ruunkul, og deels paa, at M a n g e  
forlange, a t M osegrunden stal vedblive at give Sced uden a t 
faae G jodn ing .
4de S p o rg s m a a l ansees besvaret ved 1ste.
T il  5te S p o rg sm a a l.
Foruden M osebund kan anden Kjcerbund af hvilketsomhelst 
S l a g s  hensigtsmcesstgen opdyrkes ved Forbræ ndingen. M a n  
behandler dette paa  ovenmeldte M aad e , og det er ikke alene den 
udbroendke Aste, der gavner Sceden, men det er ogsaa den T o r ­
r in g , den underliggende B u n d  erholder ved Forbræ ndingen. 
M a n  troe ingenlunde, a t enhver M osebund eller Kjcerbund er 
ligegodt stikket til Forbroending; thi det er ingensinde Tilfcrldet, 
m en det er vist, a t Forbræ ndingen  hjcrlper p aa  dem alle mere 
eller m indre, og saavidt m in E rfa rin g  strcrkker sig, da har den 
B u n d  vceret den bedste til Forbrcending, som har indeholdt de 
fleste P lan tedele  og R odder; dog det gaacr h e r, som det gamle 
O rdsprog  siger: „ M a n  stal stikke sin F inger i Jo rd en  og fole, 
hvad B u n d  m an  er p a a " ;  dette m aa m an ikke glem m e, n a a r 
m an  vil opdyrke M osejord.
D e n  13. D ecem ber 1855 .
2.
(A f R a ad m a n d  G . B o y e  til D sterreg lgaard  ved V ibo rg .)
O ver S p o rg sm aa len e  angaaende M osejorders Forbrcrn- 
ding er jeg anmodet om a t erklcrre mig, og da S a g e n  iscer for 
J y lla n d s  Vedkommende er af megen Vigtighed, og saaledes har 
K rav  paa  en alsidig D roftelse, er der saameget mere A nledning 
for mig til a t imodekomme denne A nm odning og besvarer der­
for samme herved, uden dog strengt a t holde hvert P un k t for sig.
H v a d . der gjelder om enhver Jo rd , bvorpaa det onsies at 
cedle og ncerende P la n te r  skulle triv es , gjelder ogsaa om M o ­
serne, nemlig at det overflodige V and  afledes, og hvor en M ose 
h ar saa meget F a ld  a t dette kan skee til en D ybde af 12 til 
18  T om m er, der lader den sig ogsaa cultivere med Fordeel, og 
i R eglen  bringes til en storre F rug tbarhed  end soedvanligt A ger­
land, enten det saa bruges til K orn  eller GroeS. V andafled­
n ingen , der hidtil er sieet ved aabne G ro fte r , m aa  ivcerkscettes 
i Forhold til M o sen s V anbholdighed med storre og mindre 
Afstand mellem G rofterne, nemlig 20  til 30  Fod.
M oserne ere af forsijellig Beskaffenhed, og derfor ogsaa i 
Henseende til C ultivering  mere og m indre vanskelige og kostbare 
a t opdyrke, ligesom de ogsaa i hoi G rad  ere forsijellige i H e n ­
seende til det paafolgende Udbvtte.
M oserne heri Jy lla n d  kunne deles i 3 Hovedafdelinger.
D en  Forste med el storre lost O verlag  (undertiden indtil 2 
A len) der bestaaer af et guu lt eller b ru u n t sammenfiltret Lag 
as ufuldstændigt forraadnede P la n te r  og P lan terodder.
D en  Anden med et lignende men kun tyndt (2 — 6 Tom m er) 
O verlag , men iovrigt med U nderlag af fast sort T o rv .
D en  T redie , der bestaaer af sort M u d der, der ogsaa er 
fremkommet ved Forraadnelse af P la n te r ,  men som ved T il- 
sivlling, eller hvor der knn er et tyndere Lag, ved O p tra p n in g  
as K reatu rer af U ndergrunden, er fremkommet noget S a n d .
D en forstnoevnte A rt af M oser er den, der er den besvær­
ligste a t cultivere, og giver i Begyndelsen det mindste Udbytte,
m en den lader sig med noget mere Arbeide bringe i en lonncnde 
E u ltu rstand .
Saalcenge det svampede lose O verlag  ikke ved Forbræ nding  
og P aafo rse l af Jo rddele er givet Fasthed, opsuger der R egnen  
lig en S v a m p  i stor M oengde, og flipper det indsngede V and  
kun ved Fordam pning  i V arm en, og m aa derfor gives en anden 
N a tu r , og som lader sig tilvejebringe paa  folgende M aade .
D e r ploies saa dybt m uligt i E fte raa re t, og i det paa- 
folgende F o ra a r  m edens Frosten endnu binder de nederste H 
D ele  af F uren  til U nderlaget harves det stcrrkt, faa  a t den 
overste ^  D eel af F urene er revet fra  denne og under H a rv n in ­
gen fordeelt i de A abninger, som den forste P lo in in g  har efter­
ladt. I  samme A a rs  J u n i  M aan ed  efter flere D a g e s  kraftig 
T orveir, gives en let O verharvning , hvorved Sm aaeknoldene lo s ­
rives fra  deres Forbindelse med Jo rdfladen . D e t henligger da 
i 1, 2  st 3 D a g e , og er da tjenligt til a t broende. D e r sam ­
les da af en Arbeider i Vindsiden p aa  A geren med en R ive 
eller med H aand en , smaae B unker af de torre K nolde i 10  til 
15 A lens Afstand fra hinanden, hvorefter komm eren A nden, som 
ved Fyrstikker, Lyng eller H a lm  bringer Bunkerne til a t brcrnde, 
og derpaa en Tredie, som spreder de glodende B unker til begge 
S id e r  la n g s  Ageren i Vindsiden. Ved saaledes at spredes teen­
der den allerubetydeligste Funke og udbreder sig successiv ved 
V inden udover hele Fladen. B rcrndingen vedbliver da i flere 
D age  enten indtil det Torveagtige er opbrcendt eller R egnveir 
indtroedcr.
S a a s n a r t  I ld e n  er slukker besaaes M osen helst med Vikke- 
havre , der nedharves i Forbindelse med Asien. E fter Hosten 
p loies den paany  helst noget dybere og behandles i det vaafol- 
gende F o ra a r  i alle Henseender som fo ran  er paaviist, og atter 
med P aasaaen in g  u f  Vikkehavre, der nedharves med Asien. I  
det derpaa folgende E fte raa r udfores p aa  S tu b b e n  2 til 3 0 0  
LcrS helst Leermergel, men i M an g e l deraf Leer eller grovt S a n d , 
og efterat dette har ligget spredt V interen  over, gjennem arbei- 
deS dette i F o raa re t med H a rv e n , og hvorefter S a ae n in g e n
enten af Vikkehavre, H avre  eller Boghvede kan ivcrrkscrttes. —  
I  E fteraare t ploies og harves for a t jevne O verfladen  for 
K jorselen, og der gives (a ltsaa  p aa  den anden S id e  af F u ren ) 
en lignende P aafo rse l af M ergel, Leer eller S a n d  og besaaes, 
a ltsaa  -Ide G a n g , med en af de forommeldte Scedearker paa 
samme F ure  og uden P lo in in g , men efter en forudgaaet stcrrk 
H a rv n in g . — H erefter vil nu  M osen vcere stikket til a t tageS 
under B ehandling  som al anden Jo rd  og give a l S la g s  Sced 
i rigelig Mcengde og af god og vcrgtig Q -valitet.
M it F orsvar for denne B ehand lingsm aade er:
s )  at jeg ved B rcrnding 2  G ang e tilveiebringer Asten i 
M cengde, der som bekjendt er et scerdeles virksomt M iddel til 
a t mcrtte eller frigjore M osesyren , og derved bevirke at Luften 
kommer til a t gjore sin Indflydelse gjceldende til Form uldning  
af P lanteresterne, hvoraf M osen bestaaer, og derved tillige be­
virke a t den bliver mere compact og saaledes forandrer sin 
svampagtige N a tu r.
b) A t P aaforseleu  af M ergel osv. endvderligere gjor O v e r­
laget fast og compaet og byder P la n te rn e  de nodvendige u o rg a ­
niske S to ffe r, som etters m angle i M oserne, og uden hvilke ingen 
vcrgtig eller staaende Sced eller ncrrende G rcrs kan ventes.
og o) at jeg ved B rcrnding opnaaer en lang t hurtigere 
Form uldning  end ved scrdvanlig B rak , der ved flige M osejorder 
vilde medtage flere A ar.
D en  anden A rt M oser ere lettere a t ploie og cultivere, 
dog tilraader jeg i det H ele samme F rem gangsm aade, som med 
den Forstommeldte, n a a r  undtages a t en P aafo rse l hver G a n g  
af det H alve af det foranforte Q v a n tu m  M erg e l, Leer eller 
S a n d  kan vcere tilstrækkeligt i de forste 6 A a r , men hvis den 
da fremdeles vedblivende holdes under P lo v en  til Korndyrkning, 
bor en yderligere lignende P aaforsel ikke sp ares; thi M u ld - 
mcrngden foroges stadigen, og efterhaanden som O plo sn in gen  
soregaaer vil Jo rd en  blive pulveragtig , og i R egnveir blive a l t ­
for compact og i vedvarende T orveir altfo r let til a t udtorres,
hvortil dens morke F arve ved S o lstraalerneS  fuldstændigere O p ­
sugning endmere bidrager.
D en  tredie A rt M o ser, eller som vel rettere bor kaldes 
Kjcer, der a lt h a r en B land in g  as S a n d ,  eller som kan med­
deles dette ved a t der af G rovlcrne, som drages imellem Agrene, 
udkastes Indho ldet paa A geren , behover derfor i R eglen  ingen 
P aafo rse l, medmindre Torvejorden ikke var a t faae ril ar brcende, 
da den i dette Tilfcelde m aalte p aafo res M ergel til B efordring 
af T o rvens F orm uldn ing , og da behandles lug anden A ger­
jord med B rakn ing . M e n  lader den sig derimod brcende og 
den desuden indeholder de nodvendige uorganiske D e le , saa er 
her intek andet ai gjore end a t ploie i E fteraare t, harve i F or- 
aaret paa Frosten, samt harve, brcende og saae Blandscrd i J u n i  
M aan ed , og denne S l a g s  M oser, behandlede saaledes i 2  p aa  
hinanden folgende A ar, vil da vcrre tjenlige til al S la g s  Sced 
og til G rces.
S aa lc rn g e  der er M osejord i M o sen , og V andet ikke er 
til H inder, kan B rcrnding g jen tages; men jo oftere dette skeer, 
jo mere pulveragtig  bliver den, og P aafo rsel as uorganiske S to f ­
fer vil vcere nodvendig. DeSuden vil den K lage stcdse lyde, 
om det der er, avlet paa alle egentlige M oser, som ingen P a a ­
forsel har faae t, a t K ornet er sm aat og af ringe Vcrgt og 
S tra a e t  og Grcesset udroit, der jo finder sin na tu rlige  Fork la­
ring  deri, a t Kiselsyren m. v. m angler.
D en  forstncevnle A rt af M oser vil ved O pdyrkning ude­
lukkende ved Forbrcending vel kunne lonne det dermed forbundne 
Arbeide, men dog ikkun ved P aafo rsel af uorganiske Bestanddele 
give sikkre og rigelige A fgroder af K orn  og G rc rs , idet den 
desuden ved sin Porositet er altfo r afhcrngig af V eirliget. D e r ­
imod vil den anden A rt bedre kunne hjelpe sig med udelukkende 
Forbrcrnding, n a a r den i det M indste i den halve T id  er ud­
lagt til G rces, og ikke giver mere end hoist 3 H aline  i R o ta ­
tionen. D en  vil i modsat F a ld  komme i den foranforte pul- 
veragtige T ilstand, der da ogsaa vil indvirke stadeligt paa  G ræ s ­
vegetationen. M ose- eller Kjcerjord, som a lt har nogen S a n d ­
blanding (den 3die A rt M ose) vil ikke lettelig komme i den 
ncrvnte pnlveragtige levende T ilstand , men den har da eiheller 
el saa stort Lag af P lan terester, og en her oftere gjentagen F o r­
bræ nding vil udtomme M u ld e t, hvad der jo bor noie vaages 
over a t der ikke skeer. B ehandlet p aa  den foranforte M aad e , 
vil en Forbræ nding ikke medtage mere end 1 hoist 2 Tom m er 
af M oselagets Tykkelse, og der er eiheller G ru n d  til F ryg t for, 
a t B ran d en  sial trcrnge ned i M osen, n a a r  P lo iu in g en  er fore- 
gaaet A aret forud og Brcendingen skeer i det paafolgende F o r­
aa r, idet Fugtigheden fra  V interen da endnu er tilstede i saa 
rigelig M crngbe, at I ld e n  ikke kan trcrnge ned. K lagen over at 
M oser blive u frug tb are , finder i R eglen sin Forklaring deri, 
a t de i Begyndelsen indeholdt nogle uorganiske S to ffe r tilforte 
ved V inden og V andsiyl, men som, da de kun vare faa , derfor 
ogsaa snart udtom m es iscrr efter a t have vceret udsatte for I l ­
dens P aav irk n ing . S a a d a n n e  S to ffe r m aae derfor tilfores 
M oserne og K lagen over U frugtbarhed vil da ogsaa forsvinde.
Af andre Jo rd e r end M osebund , som hensigtsmcrsfigen 
kunne ovdyrkes ved H jcrlp af I ld e n ,  vil jeg ncrvne Hederne 
med et tykt M o rla g , hvoraf der findes store Strcekninger i H a m ­
merum H erred. S a a ta n u e  H eder, som i A arhundreder have 
vceret sparede for A fgravning  af F ladtorv, have samlet tykke Lag 
af Rester af Rodder, B lade  og udgaaet Lyng. H eder med et 
Lag M o r  af 6 T om m ers Tykkelse ere d e r  ikke sjeldne. D ette 
M o rla g , som det hedder, er imidlertid lang t vanskeligere at 
bringe i oploft og forraaknet T ilstand  end M oserne, idet J o rd ­
skorpen tillige fra Lyngaffaldet har m odtaget en betydelig D eel 
G arvestof, men ogsaa her vil I ld e n  form aae i en kort T id  at 
udrette, hvad flere A a rs  B rakn ing  ikke kunde tilvejebringe saa 
fuldstcrndigt, iscer hvor der ikke er M ergel, som just p aa  de store 
flade H eder i H am m erum  H erred er sjelden at finde. —  V a r 
det nu  m ulig t a t afsircrlle en Fure af et P a r  T om m ers Tttk- 
kelse med P lo v e n , saa vilbe denne SkrcrllingSm aade vcrre den 
hurtigste og mindst bekostelige, men da delte ikke lader sig gjore 
fordi der stedse ere nogle U jevnheder, saa vil jeg til saadanne
H eders forste ku ltivering  foresiaae, at benytte svenske Arbeidere 
til a t afstrcrlle et 2 T om m ers tykt Lag, som i Forening  med den 
derpaa vcerende Lyng to rrcs og kroendes, for derefter i Aste a t 
spredes over det H ele og strar tyndt nedploies. D et ncrste F o r­
a a r  imedens der endnu er nogen Fugtighed i Jo rd e n  harves 
om m ulig t paa  tvers og derpaa ploies noget dybere. D e t 
paafolgende F o ra a r  harves a tte r ligeledes helst p aa  tverS, 
ploies ved M idtsom m erstid ligeledes paa tv e rs , h a rv e s , og 
gives nn  i det 3bie E fte raa r den sidste P lo in in g , og besaaeS 
derpaa med R n g . E fter R n g  kan der tages K artofler i del 
5te A ar, og i det paafolgende 6te A ar H avre  med paasaaet G rcrs- 
fro, hvoriblandt der vel kan vcere H vid-, men ikke Rodklover. —  
U nderlaget paa disse H eder er i R eglen  grovkornet, sortagtigt 
S a n d ,  der dog i Almindelighed bolder stcrrkt paa  V and e t, og 
U ndergrnndsplo in ing  vil derfor ogsaa her gjore sin N ytte. —  
D et er en S elv fo lge, at G jodn ing  her, som overalt, vilde gjore 
god V irkning , men den haves ikke i de E gne, hvor A realerne, 
som alt i Forveien ere under P loven , ere altfo r store. J e g  be- 
tvivler iovrigt ikke, at et b rag t O ffer af kunstig G jodn ing  vilde 
her give gode og lonnendc R esultater. —  P a a  den foranforie 
M aabe  ville Hederne af den ncrvnte Beskaffenhed utvivlsomt 
kunne opdyrkes, og lonne Arbeidet, men n aa r den saaledes op­
dyrkede Hede atter optages til D yrkning til K o rn , er Gjodske 
nnndvcerlig; thi ForbrcendingSerperim entet kan og bor ikke 
gjentages. —  O vera lt er A gcrdyrkningsm aadcn med M ergel 
lang t a t foretrække for Forbrcrnding idet det er noksom be- 
kjendt, a t Lyngen ikke atter i en lang Aarrcekke indfinder sig 
paa  merglede J o rd e r , men a t den derimod atter om 5  til 8  
A ar viser sig paa  Hedejorder, som ere opdyrkede ved H jelp  af Aste.
V iborg , d. L8. D ecbr. 1855.
3.
(M eddeelt as P ro p r ie ta i r  Reiibtorsf til H im m estruv). 
N o r b e r g g a a r d ,  beliggende en M iil nordenfor Logstoer, ved 
LUmfjorden, har jeg eiet siden 1 8 3 8 , og har jeg der siden den
T id  opdyrket 115 T onder Land geometrisk M a a l, ncrsten aldeles 
ved Overskorpens Forbræ nding .
Ligesom N orberggaards Kjcrrjorder egne sig fo rtrin lig  til 
denne O pdyrkningsm aade, saaledes vil den samme vcere sårdeles 
anvendelig ikke alene ved de fleste K jcrrjorder, der ligge omkring 
Liimfjorden i store S tr ik n in g e r  og ere af lignende Beskaffenhed, 
men overall, hvor den torveagtige Overskorpe ikke h ar over ^  
A lens Tykkelse.
M in e  Kjcrrjorder bestaae i O verfladen af et sort torveagtigt 
Lag, som dog indeholder ikke faa  P rocent S a n d  og er af en 
Tykkelse af faa  T om nier indtil over en A len. —  M eest fu ld­
kommen er O pdyrkningen lykkedes m ig , hvor jeg , efterat det 
overste enten med O vertorvspadcn eller med P lo v e n  afflrcellede 
Lag var brcrndt, knnde til a n d e n  P l o i n i n g  ploie noget af U nder­
lagets  hvide S a n d  op til B land in g  med den morke J o r d ; den forste 
F nre  gjorde jeg gjerne saa tynd som m ulig t, for a t Asien ikke 
skulde komme for dybt ned. U ndergrunden bestaaer overalt af 
fiint hvidt S a n d ,  som forresten ikke indeholder faa  frugtbare 
S u b stan tsc r, idet den, hvor f. E r . V andlob  have bortrevet 
O versio rpen , danner en saadan igjen inden ret m ange A a rs  
Forlob.
U nder denne hvide S a n d  kommer Lim en, hvoraf Fjorden 
har N av n e t, og som p aa  N orberggaard  i Ncrrheden af den 
gamle A gerjord naaer saa hoit op til O verfladen at jeg endog 
har m aattet hugge de dybere G rofter ned i den ; men da Limen 
eller Kalken er fuld af R evner, h a r dette ogsaa virket, som om 
Jo rd erne  i Ncrrheden af disse S ted e r vare drainede.
D en  F rem gangsm aade , jeg har brug t ved at ivcerkscrtte 
N orberggaards Kjcerjorders O pdyrkning, har v a re t folgcnde:
Forst har jeg an lag t H ovedgrofter med B unden  rigelig 2 
Alen under de F lader, som skulde opdyrkes. A aret for O pdyrk­
ningen og S aaen in g en  skulde siee, har jeg kastet Skjcrlgrofter 
imellem Faldene og andre G rofter af M iddel-S to rrc lse . D et 
A a r , jeg vilde besaae Jo rd e rn e , begyndte jeg saa tidligt som 
m uligt at afsircrlle O versiorpen , (ved at afsircrlles tidligere
bliver den nedtrykt og taber meget af sin B ra n d b a rh e d ) , enten 
med P lo v en  eller paa  de fleste S ted e r hellere med Torvespadcn, 
hvilket skete i Accord for 2 ^  til 4  R d . pr. ^  T onde Land. D a  
Kjcrret paa  m ange S ted e r bestod af T u e r af indtil H A lens 
l H vide, hvorimellem K reaturerne i den tidligere vaade T ilstand 
havde borttraadi Skjo lden  aarligen , kunde p aa  disse S te d e r ikke 
vcrre T a le  om andet, end om T u ern es A fgravning  paa  om ­
tren t den balve H vide, saavivt m ulig t i Skjcrllet mellem M o o r 
og M u ld  ; M u ld  kalder jeg her det nastoverste L ag , som vel 
bestod af S a n d ,  men var mvrk af F a rv e , og hvor P la n te rn e s  
R odfletning ikke mere var ene fremherskende.
T nerne  bleve ved A fgravningen vendte med den laadne 
o : begroede S id e  nedad, og bleve disse saavidt m uligt lagte 
tvers over de derimellem udtraadte G ang e. D ette  Arbejde 
svgte jeg a t faae tilendebragt til Begyndelsen af J u n i  M aaned , 
i hvilken den starkeste T vrvetvrre pleier a t indtroeffe. S a a s n a r t  
bel A fgravede var to rt nok dertil, blev del tanidt forsi med 
Svovlstikker og siden med de stcerkest med G rces eller Lyng be­
varede afgravede Stykker, som bleve stukne p aa  Forke og brugte 
som Fakler, indtil de snart m aalte  aflvses af det naste det bedste 
Stykke, som laae forhaanden. Adskillige storre F lader kunde 
b rande a ldeles, uden al der behovedes R e jsn ing  eller O pdyng- 
n ing  af de afgravede S tykker, men n a a r de vare ikke synderlig 
bevorede eller for tykt a fskallede, eller V eiret v a r v aad t, saa 
kunde der ikke bramdes uden R e isn in g  og O pstab ling , og her 
bleve desto storre D yn g er nodvendige, jo m indre M ate ria le t var 
bram dbart. I  dette Tilfcelde kan let en a a b n e r e  O p s t a b ­
l i n g  til T o r r i n g ,  (ved en taktere O phobning  kunne de fu g ­
t ig e 'T o rv  let gaae i Forraadnelse og derved blive ubrcrndelige) 
og til O p b r c e n d i n g e n  en t c r t t e r e  S t a b l i n g  blive nodven- 
dig. D et folger af sig selv, a t Asten m aa spredes vel igjen, 
n a a r B ræ ndingen  foretages i D y n g e r , hvilket jeg altid har 
v a re t nodt til paa  de F lad e r, der vare saa jevne, a t de lignede 
E n g ;  disse h a r jeg helst afstrcellet med P lo v e n  og har derefter
overflaaret Furerne med S p a d e n , for at reises til T o rrin g en , i 
Stykker p aa  1 s  ^  A lens Lcengde.
S a a s n a r t  B rcrndingen var saavidt fremskreden, a t P lo t ­
ningen kunde begvndes, m aatte denne ikke opscrttes, for at ikke 
A sten, forinden denne fo retoges, kunde bortbloeseS eller p aa  
anden M aad e  tabe K raft. S a a s n a r t  Asten v a r , helst grundt, 
nedploiet, blev Jo rd e n  harvet, hvilket p aa  m ange S te d e r var 
, saa lidet virkende, a t det m aatte  stee med 16 d, 18 Toenker, 
m en i Almindelighed med 8  s  10. D erefter besaaede jeg J o r ­
den med R a p s ,  i Begyndelsen for den billigere Udsceds Sky ld , 
siden for det gode U dbyttes S ky ld . D o g  troer jeg ogsaa, al 
jeg vilde have tabt en D eel af A stens G jod n ing sk raft, hvis 
jeg ikke havde besaaet Jo rd en  snart efter A fbræ ndingen, som 
ikke vel kan udfores til andre T ider end i den torreste A arstid . 
D esuden  bidrager R apsen  med sine store B lade meget til J o r ­
dens bedre Forraadnelse til den folgende S crd . —  N a a r  jeg 
kunde faae Jo rd en  besaaet inden medio J u l i ,  pleiede jeg ikke at 
saae over 2 ^  n 3 P o tte r  pr. T d . Land. S am tid ig  med S a a e -  
ningen bleve de m indre B rak- og S tik g ro fte rs  K astning udfort, 
fordi disse tidligere vilde have voeret i Veien ved Brcending, 
P lo tn in g  og H a rv n in g , og nu  hjalp det af G rofterne Opkastede, 
som ikke var noer saa seigt som den ovrige J o r d ,  betydeligt til 
S c rd en s bedre Doekning, n a a r  det blev spredt godt.
R apsen pleiede i den forste T id  efter S a a e n iu g e u , n avn- 
-  ligen n a a r  ingen R eg n  fu lg te , a t have et noget sygeligt U d­
seende og gjorde heller ingen synderlig F rem gang. M en  saa­
snart den med R oden var kommen igjennem  det Jo rd la g , hvor­
under Asten la a e , begyndte den a t vore overordentlig frodigt, 
saaledes, at jeg endog et A ar tabte en D eel af den bedste R a p s  
ved a t den gik i hoie Stokke om E fte raa re t, hvor der dog ikke 
var saaet fulde 3 P o tte r  pr. T d . Land. In d t i l  dette skete, stod 
jeg i den F orm en ing , a t 3 P o tte r  p r. T d . Land m aatte voere 
en tilstrcekkelig tynd Sced. —  N a a r  jeg oprykkede en R a p s ­
p lan te, hv is Stokke ofte vare af over 1 T om m es Tykkelse, saa 
fandt jeg, at den m anglede den ellers P la n te n  tilhorende Pcrle-
t i l ­
re d , hvorimod R oden i A fleiaget havde fordeelt sig i horizon- 
tale G rene. J e g  h ar efter denne F rem gangsm aade avlet ind­
til over 16 T onder R a p s  pr. T d . Land og ikke fundet den 
ringe nok til O m plo in ing  uden en eneste G a n g  og det paa et 
ringe Stykke Jo rd , fordi R egnen udeblev over en M aan ed  efter 
S a ae n in g e n .
E fte r R apsen har jeg p aa  sudvanlig  M aad e  saaet R ug , 
B y g  og H avre , eller R u g  og en Kjcrrv H avre , og i A lm inde­
lighed havt tilfredsstillende Udbytte.
J e g  har ogsaa en gan g , da B ræ ndingen  var tilendebragt 
til Begyndelsen af J u n i ,  strar besaaet Jo rd en  med 6-radet 
B y g , for at hoste endnu det samme A ar saameget mere F o u ­
rage til V interen ; da avlede jeg 15 Fold af Udsceden. B vgget 
blev p aa  G ru n d  af den sildige Udsced dog temmelig let i Vcrgt. 
Ligeledes h a r jeg nogle G a n g e , n a a r  B ræ ndingen  ikke blev 
fuldfort til R apsscedetiden, saaet R u g  til 1ste K ju rv  og avlet 
godt. D o g  blev Jo rd eu  i disse T ilfu lde  ikke saasnart bekvem, 
som hvor jeg begyndte med R a p s . G ru sn in g e n  var efter den 
forste Scedefolge, uagtet den v a r meget bedre end det tidligere 
'  K ju r g r u s ,  dog tarvelig . M en  nu  frembringe disse Jo rd e r i 
anden R o ta tio n  en betydelig Mcengde n a tu rlig t G ru s .
J e g  har i Begyndelsen bestandigen m anglet G jodn ing  og 
ikke vu re t istand til a t gjode i forste Sudeskifte.
T il  N orberggaard  vare ved min M odtagelse af G aarden  
ikke uden 67  T d r. Land A gerjo rd , hvorpaa m in Form and ikke 
kunde vinterfode 20  F ukreaturer. N u  holdes der over 8 0 ;  
a ltsaa  kunne Jo rd erne  gjodes vel til anden R o ta tio n . Af de 
opdyrkede Jo rd e r har jeg merglet circa men uagtet dette 
har virket kjendelig g avn lig t, navnlig  p a a  H avre  og K lover, 
saa troer jeg dog, a t M ergelen virker noget mindre fordeel- 
ag tig t i Liimfjordens kalkholdige O m e g n , end de fleste andre 
S ted e r. J e g  m aa endnu bemurke, a t til N orberggaard  hore 
saam ange K ju rjo rder, a t der endnu kunne g ru sses  lang t flere 
Hoveder, end der kunne vinterfodes.
Je g  har vcerct i det heldige Tilfcelde ikke at have fore­
fundet synderligt af torveagtig O verflad e , der var tykkere, end 
a t jeg kunde ploie igjennem  og optage det smidige U nderlag. 
H v o r T orvelaget derimod er tykkere, end at dette kan fkee, er 
indtil og over H dilen —  et Jo rd sm o n , i hvilket der kan avles 
H a lm , m en kim lidet K jerne —  m aa jeg, da jeg heri ikke selv 
har g jort E rfa r in g , henvise til den af S p re n g e l ncrrmere om ­
handlede F rem gangsm aade  med en g jentagcn B rcrnding.
Je g  har i den her beskrevne O pdyrkning ved Overskorpens 
Forbræ nding fundet den storste S to lte  til et A gerbrugs hurtige 
O psv ing , og m aa sluttelig bemcerke med S p re n g e l:  „Lykkelig
er den, som eier Jo rd e r , egnede til denne O pdyrkningsm aade."
(A f  T len tecom m issair, P ro p r ie ta ir  W i b o r g  p aa  S o v ig g a a rd  ved V ard e), 
I  A nledning af en Foresporgsel fra  det kongelige Land- 
huusholdnm gsselskab igjennem  Form anden  for Landboforeningen 
i R ibe A m ts nordre D e e l, augaaende „O pdyrkning af M ose- 
jord ved H jcrlp af F o rb rc ru d in g " , fluide jeg tillade mig her at 
fremscrtte de E rfa rin g e r, jeg i denne R etn ing  h ar g jo r t, saavel 
heri J y l la n d , som tidligere under mit elleveaarige O phold i 
Holsteeu, hvor denne F rem gangsm aade meget blev brugt, n a v n ­
lig i E gnen  omkring N eum unster, B ram stedt, Kellinghuusen etc.
sll 1. E thvert Stykke J o rd ,  som bestaaer af T orvejord 
(K lyne) i mere eller mindre G ra d , eller hv is M oderjord er en 
M am gde uoplost H u m u s , er tjenlig til O pdyrkning ved F o r ­
brænding. T i l  forste S l a g s  regner jeg de egentlige T o rv e­
moser med Brcendtorv (hovedsagelig bestaaende af forraadnede 
P lan tedele) i een, to eller flere A lens D ybde; E n g e , hvis 
M oderjord er meget torveholdig og idelmindste ^  A len dyb, 
men hvis G rcesproduction er rin g e , baade med H ensyn til 
O .uan tite t og Q u a lite t  og ofte blandet med L yng, P o r s  etc., 
og hvor det Fornodne til dennes Forbedring paa  anden M aade 
navn lig  ved O verris lin g  eller G jodning  m an g le r; fremdeles 
H eder af samme Beskaffenhed, men hvor den brcrndbare M oder-
jord mere bestaaer af saakaldet „ M o r"  end af egentlig T o rv e­
jord (K ly n e ) ; til anden S la g s  regner jeg de i Jy llan d  og i 
visse Egne af Holsteen velbckjcndte „K jcrr" , hvor M oderjorden 
vel er torveholdig , men dog mere bestaaer af en Moengde for- 
raadnede P lan tedele  (fra en yngre T id  end Torvejorden) af 
sure G ræ sarte r , P o r s ,  R o r etc. I  det H ele turde m an m aa- 
flce sige, at ethvert Stykke Jo rd , der indeholder megen H u m u s , 
der er vanskelig al oplose ved M e rg e l, Kalk etc., er tjenlig til 
F rug tbarg jo ren  ved Forbræ nding, og navn lig  Torvejorder, fordi 
M ergelen i disse saa hurtig  synker under P lo v fu ren es Dybde, 
a t dens V irkning efter faa  A a rs  Forlob  ikke spores og derfor 
de ei ubetydelige O mkostninger i A lmindelighed ikke blive d ik ­
kede, hvorimod Forbræ ndingen  med liden Bekostning i en hoiere 
G rad  oploscr H u m u s 'e n , og i Almindelighed, iscrr med H ensyn til 
S traaproductionen , giver et storre Udbytte, (n a tu rligv iis  kun paa  
Jo rd e r , der egne sig til Forbrcending). M a n  kan som R egel 
an fo re , a t  hvor Forbrcending stal anvendes uden at odelcegge 
Jo rd e n s  Produktivitet m a a , som nodvendig Betingelse, den 
torveholdige (hum usrige) M oderjord vcere circa ^  A len dyb.
sct 2 . Ved Forbræ ndingen taber Jo rd en  1 s  3  eller 
flere T om m er af sin M oderjo rds D yb d e , idet dette Q u a n tu m  
broender af P lo v fu ren  og bliver til A fle, meer eller m indre, 
eftersom Jo rd en  er to r , V eirliget beqvemt og Forbræ ndingen 
lykkes. I  en Torvem ose, hvor m an kan an tag e , a t T o rv e­
jorden sidder idcimindste een Alen og i Almindelighed lang t 
dybere, kan Forbrcrndiugen aa rlig  i flere A ar gjen tages uden at 
F rugtbarheden a ftag e r; jeg har her p aa  S o v ig g a a rd  brLndt et 
Stykke Torvem ose af circa 8  T d . Lands S to rre lse , hvor T o rv e­
jorden sidder circa 2 A len, i 3 p aa  hinanden folgende A ar, og
samme M ose v ar broendt 2 A ar i Forveien forend jeg kjobte
G a a rd e n , a ltsaa  i 5 p aa  hinanden folgende A ar og jeg har 
hvert A ar avlet Leiekorn; det 6te A ar brcrndte jeg ikke, da jeg 
a n to g , a t en tilstroekkelig M cengde H u m u s  v ar ved de forrige 
Forbræ ndinger oploft for a t give endnu en god Afgrode, og
min F orventn ing  fluffedes ikke, idet H av ren  blev ndmcerket og
den i H avren  saaede T im olhei lover et meget godt Udbytte. 
H v o r T srvejo rden  er saa dyb, a t  m an  ikke risikerer i nogle 
A a r a t broende den aldeles op og naae U ndergrunden (soedvan- 
lig sunrt S a n d )  kan F orbræ ndingen  fortsorttes flere A ar uden 
S k ad e ; dog er det hensigtsm æssigt, a t lade Jo rd en , efter 3  a  -4 
A a rs  Forbroending ligge ud med T im othei i 2  ir 3 A a r , da 
den ved en i endnu flere A a r fortsat Forbroending frem bringer 
en ikke ubetydelig Moengde U krudt, isoer den saakaldte Tudse- 
kaal (B itte rlin g ) , der kan blive saa stoerk, at den tildeels qvoeler 
K ornet. Frem deles har jeg g jort den E rfa rin g , a t hvor M ose- 
jord mindre bestaaer af forraadncde P lan tedele , men derimod er 
jern- eller svovlholdig (hvilket i Almindelighed er let kjendeligt 
ved Jo rd e n s  rodlige F a rv e , selv i det alleroverste Lag og der­
ved, at de ellers i Torvejord almindelige Troevler, R odder og 
B lade  m an g le ), der vil Forbræ ndingen kun lykkes 1 s  2  A ar 
og den bliver endda kun partiel, frem bringer ikke et Astelag over 
hele A geren og er i det H ele vanskelig a t udfore; som Folge 
heraf bliver U dbyttet altid  rin g ere , og fortsætter m an F orb ræ n ­
dingen flere A ar vil m an  aldeles In te t  av le , men endog be­
virke, at Groesset efter Afdrivningen aldeles ikke vil groe sam ­
m en , men kun pletviis fremvise en ringe Gronsvcer. E fter 
en saadan for loenge dreven Forbroending er Jo rd en  af ringe 
Voerdi og jeg vilde tilraade , fo r atter at gjore den productiv, 
efter U d lig n in g e n  med T im o th e i, F lo ie lsg rc rs , Engrcrvehale, 
B cevergrcrs, Z i t te rg r is  etc., a a rlig  a t paakjore et godt Lag af 
sandblandet S kov lg jodning . H v o r Torvejorden altsaa er af be­
tydelig D ybde, h u m u sriig , ikke svovlet eller jernhold ig , eller i 
det H ele indeholder mineralske S ubstan tser i stor M oengde, kan 
F orbrcendingen , uden S kade for M osens F rug tbarhed , ofte 
g jen tages.
sol 3 . P a a  denne E g n  ere mig flere S ted e r bekjendte, 
hvor M osebunden, ved for hyppig Forbroending, er bleven 
u frug tb ar, men disse M oser ere, som a«! 2 a n fo rt, af en je rn ­
holdig Beskaffenhed, og ikke egentlig Torvemose (K ly n e ) , men 
afgive kun et i alle Henseender daarlig t B rcrndm aterial.
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U frugtbarheden y ttrer sig derved, a t K orn  aldeles ikke vil groe 
og det saacde G rcrsfro  efter U d lig n in g en , selv om dette kun er 
T im othei, der bedst egner sig for M osejord, ikke groer fam men, 
ja  ofte aldeles ikke grocr. E t  saadant Stykke Jo rd  er n is ten  
uden al V i r d i  og vil vanskelig atter kunne fru g tb a rg jo re s; 
dette vil dog bedst kunne fkee ved P aakjorsel af Com post, bvis 
Hovedbestanddeel er S a n d , eller maasiee alene S a n d  i tilstrcekke- 
lig M cengde og senere M erg e l; a t paakjore M ergelen strar 
uden S a n d  vil voere uden Virkning.
M en  foruden saadanne jernholdige M osegrunde, der ved 
Forbroending ere blevne » fru g tb are , er m ig en E n g strik n in g  
bekjendt, der ved F o rb rin d in g  er bleven aldeles odelagt. E ngen  
var for F o rb rin d in g en  almindelig Geesteng af en m ager B e ­
skaffenhed (om trent 2 .LiS H o  pr. T d . L an d ); Eieren havde i 
Holsteen seet F o rb rin d in g  og anvendte nu  denne p aa  sine Enge, 
idet han  omploicde og b r in d te  del H ele, og fortsatte delte i en 
5 s  6 A a r ;  i Begyndelsen avlede han b rillan t, men for stedse 
a t foroge U dbyttet, b r in d te  han  i den G ra d , a t han , efter 
o v en n ivn te  T id s ru m s  F o rlo b , havde naaet S a n d e t ,  endskjondt 
den b rin d b a re  hum usrige M oderjord eller M ad jo rd  havde havt 
en D ybde af indtil 1 A len , og Folgen blev, a t E ngen  for 
T iden er aldeles u frug tbar og kun hist og her producerer e n . 
vantreven Syrebusk, da U ndergrunden, som nu  er bleven M o d er­
jo rd , er hvidt suurt S a n d ,  der endnu vilde, forst efter m ange 
A a rs  Forlob ved M erg ling  og G jodning , kunne gjores til daar- 
lig A germ ark, i s i r  da G ru n d en , som sag t, er suur og V a n d ­
afledningen vanskelig.
all 4 . H v o r Jo rdbunden  er jevn er F rem gangsm aaden  
denne: om S om m eren  forud eller senest om E fteraaret ploies 
M osebunden i ikke for brede Agre (om trent 8  s  10  Alen 
brede), imellem hver A ger kastes en G ro ft af D ybde og Brede 
efter M o sen s V andholdighed, og den opkastede Jo rd  spredes 
over A grene, som derncest ligge V interen over for al skjornes 
af Frosten og A tm o sp h irens Indv irkning . O m  Foraarek , saa 
tid lig t, som V ejrliget tillader det, harves Jo rd en  dygtigt, og
n a a r  den derpaa h ar opnaaet fornoden Torbed (circa 14 D age  g 
3  U ger efter H arv n in g en s teender m an I ld ,  idet m an sam men­
soetter smaae H ode af torre Furestvkker og G rcrstorv  midt paa 
A geren , antcrnder disse, og n a a r de ere i fuld B ran d  spreder 
m an dem over Ageren i m o d  V ind en , for ikke at generes af 
R ogen . D e t afhcenger af V eiret og Jo rd b u nd en s Torhed, 
hvorlcrnge denne brcender, men frem bringes ikke et Astelag af 
idctmindste ^  T om m es Tykkelse, bor Forbræ ndingen gjen tages. 
M a n  saaer derncest H avren  i Asken og harver denne godt ned; 
men m an m aa paasee, a t I ld e n  er aldeles ndgaaet forend 
Hestene komme derpaa, og om fornoden!, slukke de endnu broen­
dende enkelte S ted e r med V and , da m an har E rem pler paa, at 
I ld e n  ved Ligegyldighed i denne Henseende har broendt dybe 
H u lle r ned i M osen. —  H v o r Jo rdbunden  er saa ujevn eller 
saa snmpig, at m an ikke kan ploie den, lader m an den efter Ud- 
groftningen enten grave eller hakke med et trekantet til begge 
S id e r  skarpt In s tru m e n t, liigt et H y p p e je rn , hvorved G ro n - 
svoerett til en D ybde af 1 ^  T om m e hakkes af og vendes om 
og dernoest fortscrttes paa  ovenncevnte M a a d e , idet H akningen 
trceder istedetfor P lo in in g  og H a rv n in g . H erom kring bliver 
m angt et Stykke M osebnnd og Kjoer, der ellers laae hen uden 
N y tte , paa  denne M aad e  anvendte, og m angen T rave  H avre  
bliver avlet med ringe M oie og U dgift og foroger B ondens 
G jodningskraft til h a n s  A gerjord. A lmindelig saaer m an her 
H avre  efter Forbræ ndingen og S tr a a e t  bliver som oftest lcen- 
gere og tcrttere end nogensomhelst H a v re , der avles paa  A ger­
m arken; men ogsaa K ornet e r , om og noget lettere, meget 
b rugbart til F oder, iscvr n a a r m an soger at faae Jo rd e n  brcrndl 
og Soeden lag t deri saa be tid s, at K ornet kan opnaae fuld­
kommen M odenhed (hvad just ikke altid er T ilfa ld e t h o s P o n ­
derne her p aa  E g n en ), og dette vil altid kunne skee, n a a r  m an 
brcender Jo rdbunden  om S om m eren , for den til ncrste A ar stal 
besaaes med H avre . I  Holsteen h ar jeg , ved god V andafled­
n ing , avlet den bedste P ro v s t i-R u g  i broendt J o rd , men her er 
dette ikke b ru g elig t, ligesaa lidt som Hvede, der ligeledes, ved
8"
god V andafledn ing , tilstrækkelig B ra n d e n  og nogenledes g u n ­
stigt V eir om F o raa re t lukkes godt.
sll 5 . A ndre Jo rd e r ,  end de ovenanforte , h a r jeg ikke 
seet opdyrkede ved F o rb la n d in g , thi en F rem gangsm aade jeg 
h a r seet anvendt i S la n g s  H erred kan ikke regnes hertil ; den 
nem lig, a t m an brakker et Stykke H edejord, der dog sadvan lig t 
a lt  tidligere har v a re t under P lo v e n , men atter er bevoret 
med Lyng (saakaldet „fureskaaren J o r d " ) ;  efter a t have g jort 
dette nogenledes beqvem t, s traller m an i N arheden  et andet 
Stykke H edejord og kjorer Lyngtorvene sammen p aa  det op- 
brakkede Stykke i H obe, der fo rb ran des, hvornast Asken spredes 
og K ornet saaes; m an av ler derefter een K ja rv  nogenlunde 
S p e rg e l eller B oghvede, hvorefter Jo rd e n  a tte r ligger ud og 
bevores med L yng, men a t denne F rem gangsm aade i det H ele 
ikke er a t anbefale, er indlysende. A t m an dernast undertiden 
anvender F orb ran d in g en  af R iis  eller Lyng imellem 2  og 2 
sammenploiede F u re r paa  meget starke Leerjorder for a t fkjorne 
disse, kan ligesaalidt regnes til O pdyrkning af Jo rd e r ved F o r- 
b ran d in g . Ved F orb ran d in g en  af en dertil egnet M o se , K ja r  
eller lidet fru g tb a r E n g  (hvor andre Forbedringer ikke kunne 
anvendes) kan m an med liden M oie  og U dgift betydelig foroge 
saavel sit S tra a fo d e r  sym sin K ornav l (uden a t  dette koster 
G jod n ing ) til stor B aad e  og G a v n  for den egentlige Agermark. 
D e t v a r onsieligt, om denne F rem gangsm aade blev mere be- 
kjendt og mere anvend t, da store S tra k n iu g e r  i J y l la n d , der 
egne sig til F o rb ra n d in g , henligge aldeles uden N y tte , idet de 
ei engang afgive en brugbar F a a r e g ra s n in g , og dog kunde de 
ved denne B ehand ling  bringes til a t afgive et temmelig betyde­
ligt B id rag  til den ofte m agre A germ arks F orbedring , ja  selv 
til de m ange H eders O pdyrkning?
Id e t  jeg saaledes flutter denne B eretn ing , tilfoier je g , a t 
det meget skulde g lade  m ig, om m in ringe E rfa rin g  kunde tjene 
Andre til N ytte. »
N ovem ber 1855 .
5.
(A s K a m m e rraa d , A m iSforvalter H a n s e n  i  V a rd e) .
F o r a t erholde de fornodne O p ly sn in g e r fra  praktisk kyn­
dige Mcend her p aa  E g n en , til Besvarelse af de i der K onge­
lige L an d h u u sh o ld n in g s-S elsk ab s gunstige Skrivelse af 13de 
O ctobev f. A . til L a n d b o f o r e n i n g e n  i d e n  n o r d r e  D e e l  
a f  R i b e  A m t ,  fremsatte S p o r g s m a a l ,  angaaende hvorledes 
de p aa  flere S ted e r i Jy lla n d  forekommende H e d e m o s e r  bedst 
m aatte  kunne f o r b e r e d e s  t i l  O p d y r k n i n g  ved H jelp  af 
O v e r s k o r p e n s  F o r b r æ n d i n g ,  —  opfordrede je g , som 
L andboforeningens F orm and , den 22de i samme M aan ed , gjen- 
nem  V arde A vis , de M cend i O ster-V ester- og S kads-H erreder, 
der m aatte  kunne give paalidelige , p aa  E rfa rin g  flottede E fte r­
retn inger i saa Henseende, til a t meddele mig disse.
E fter denne O pfo rd ring  m odtog jeg hoslag te  B eretn inger 
fra  efterncrvnte 6 M cend:
1 fra  G aard m an d  Christen Thom sen i V o n g , S k a d s  H erred.
2  „ P ro p rie ta ir  S tochholm  p aa  H esselm ed , Vester . „
3  „ G aard m an d  J e n s  H ansen  i G aarde, O ster „
4  „ „ J e n s .J a c o b  Geistng i T ranb erg , S k a d s  „
5  „ P ro p rie ta ir  W iborg  p aa  S o v ig g a a rd , Vester ,
6  „ „ M oller Petersen i B oust M olle , S k a d s  „
D erp aa  foredrog jeg S a g e n  i sin Heelhed i en G enera l­
fo rsam ling , som Landboforeningen holdt den 23de Novem ber.
A f de i denne F orsam ling  tilstedevcerende M edlem m er 
vare ingen tilboielige t i l ,  a t gaae ind p aa  en ncermere D ro f- 
telse af denne S a g ,  fordi de —  som N ogle af dem sagde —  
ikke tiltroede sig E rfa rin g  nok, til fyldestgjorende a t kunne be­
svare de foreliggende S p o rg s m a a l. —  D et blev derfor overladt 
m ig, a t uddrage af de m odtagne B ere tn ing er, hvad der i disse 
m aatte  kunne fkjonnes at staae i en saadan indbyrdes H arm onie , 
a t herpaa en nogenlunde tilstrækkelig Besvarelse af det O m ­
spurgte kunde begrundes.
S enere  har jeg modtaget en 7de B eretn ing  fra en M an d  
i S k a d s  H erred, nemlig S ognefoged  Jo rg e n  Pedersen i A arre, 
hvilken B eretn ing  jeg ligeledes herved tillader mig a t fremsende.
Forinden jeg nu  fremhcever, hvad der i disse B eretninger, 
efter m it Skjonnende, fortjener Opmærksomhed, og dertil knytter 
nogle enkelte B em æ rkninger, vil jeg ikke undlade, a t meddele 
den Erklcrring, at de ncrvnte M crnd alle ere mig personlig be- 
kjendte som erfarne og paalidelige M crnd*).
M ed H ensyn til d e t  1 s t e  i det hoie Selskabs Skrivelse 
fremsatte S p o rg s m a a l ,  da stemme B eretn ingerne N r. 2 ,  3 ,  4, 
6 og 7 ,  saavidt jeg fkjonner, deri overeens, at den f a s t e  
b r u n  a g  r i g e  M osebund, n a a r den har en D ybde af i d e t -  
m i n d s t e  ^  A len , er den bedste til O pdyrkning ved H jelp  af 
Forbrcrnding.
E fter B eretningerne N r. 2 og 5 m aa det an tag es, at og- 
saa den sorte M osegrund og overhoved enhver G ru n d , som be- 
staaer af T orvejo rd , er skikket kil paa den M aade  at f o r b e ­
r e d e s  til D yrkn ing ; imidlertid indeholder dog N r. 5, paa  2det 
S p o rg s m a a l, bel S v a r :  at J o rd ,  som er j e r n -  eller s v o v l ­
h o l d i g ,  kun lader sig forbrcende een u to G ang e  og endda 
kun med ringe Fordeel, samt at en fortsat B rcending p aa  saa- 
ban M osegrund tilsibft vil medfore, at denne bliver aldeles 
u frug tbar. D enne Forklaring sindes ogsaa , med H ensyn ril 
den m e g e t  s v o v l h o l d i g e  M o seg ru n d , i B eretn ingen  N r. 7. 
I  N r. 1 og 4  indeholves modsatte Anskuelser angaaende den 
med Lyng bevorede M osebund , idet den Forste an tager, at den 
S l a g s  M osegrund ikke er tjenlig til Forbrcrnd ing , medens den 
Anden forklarer, al en saadau G ru n d , n a a r  den kan holdes 
tor, ogsaa med N ytte lader sig forbrcrnde.
") A f de med H r. K am m erraad  H ansens ovenjlaaende S krivelse  indsendte 
B ere tn in g er er her ikkun optaget den fo ran  meddeelte, der er afgiven as 
H r. W ib org , da det Væsentlige af de ov rig e , mere kortfattede B esv a re l­
sers In d h o ld  er gjengivet af H r. Hansen.
D a  Lyngplantcn ikke trives synderlig paa fugtig Jo rdbund  
og da den bedste M osegrund sadvanlig  h a r en lav B eliggen­
hed, saa vil S p o rg sm a a le t vel ikke have megen praktisk B e ­
tydning.
T i l  d e t  2 d e t  S p o r g S m a a l  meddeler B eretn ingen  N r. 
2 det S v a r :  „ E r  M osen  nogenlunde fast, kan B ran d in g en
uden Skade og uden a l udtomme M osens Frugtbarhed gjen- 
tages i 5  paa  hinanden folgende A ar. D enne M en ing  udtales 
ogsaa i B eretningerne R r . -1 og 5.
Im idlertid  m aa Uskadeligheden af den g jentagne F orb ræ n ­
ding dog vistnok v a re  betinget af, ar M osegrunden har en til- 
strcekkelig D vbde, og a f , a t der ikke brcendes mere end 2 a  3 
T om m er hver G a n g  af Overskorpen.
D et sees ogsaa i de folgende Forklaringer a t v a re  en a f ­
gjort S a g ,  at formegen Brcending p aa  een G a n g  er stadelig.
D e t  3 d i e  S p o r g S m a a l  besvarer B eretn ingen  N r. 2 
derhen, at den lose M osebund ikke taa ler a t brcendes i flere 
A a r efter h inanden, da den saa taber formeget af sin F ru g t­
barhed, og i N r. 5 noevnes, som ovenfor bemcerket, de jern- 
og svovlholdige M oser, som »skikkede til gjentagen Forbrcending. 
I  N r. 1 forekommer samme Bemcerkning, som i N r. 2 ,  at 
g jentagen Brcending kan give Jo rd e n  formegen Aste og derved 
gjore ven u frug tbar.
D enne B eretn ing  (N r . 1 ) indeholder tillige, a t M ose- 
brcending ikke bor fo rtsa ttes lcengere, end i 3 paa  hinanden 
folgende A ar, men at Jo rd en , efterat have ligget i nogle A ar 
til G rcrsvcert, kan brcendes paa ny med Fordeel.
D enne M en ing  synes at have meget for sig. E fter hvad 
jeg ved S a m ta le  med flere erfarne M a n d  har hort om M ose- 
b ran d in g , an tager jeg , a t den hensigtsm asstgste F rem gangs- 
m aade vilde v a re , p aa  den M oseg rund , som er bedst stikket til 
O vdyrkning ved F o rb la n d in g , at indstranke denne til 3 A ar 
efter binanden, og, i det forste A ar a t saae H a v re , i det andet 
A ar S p e rg e l og T u rn ip s  samt i det tredie A ar igjen H avre , 
med paasaaet G ra s f ro  (T im o lh ei, F lo ie ls g ra s ,  ja  endog
K lover). J e g  h ar selv, i det m indre, ved H jelp  af Askegjod- 
n ing , havt en frodig K loveravl p aa  b runagtig  M osebnnd, uden 
Forbræ nding .
N a a r  Jo rd en  derefter havde ligget til G rcesn ing  eller H o ­
stet i 3 A ar, troer jeg den med Fordeel kunde fo rb ran des igjen 
i et P a r  A ar, og den vilde da, hvor M ergel ikke haves, kunne 
forbedres med et godt Lag strid S a n d ,  hvilket ogsaa B ere tn in ­
gen N r. 7 anbefaler.
a«1 -Ide S p o r g s m a a l :  S a d v a n lig  have Torvem oser
en lav  Beliggenhed og en kold U ndergrund. H v o r dette er 
Tilfceldet, m aa der a ltsaa forst sorges for en nogenlunde ti l­
strækkelig V andafledning. D enne soger m an at tilvejebringe
ved at inddele M osen i A gre p a a  12— 15 A lens B rede og ved 
a t grave G rofter imellem disse. D en  opkastede Jo rd  hakkes 
istykker p a a  A geren , og n a a r  dette Arbeide skeer i den tidlige 
F o raa rs tid , vil Jo rd en  i S o m m eren s Lob hensmuldre noget og 
siden ved gjentagen H arv n in g  kunne bringes til en storre O p ­
lo sn in g . D erefter ploies Jo rd e n  for saaledes a t ligge V in ­
teren over (B eretn ingen  N r. 1 ). U dfores In d lastn in g en  af 
Agrene tidlig p aa  E fte raa re t, da vil Frosten i V in terens Lob 
bevirke paa  den opkastede J o r d ,  ak denne oploser sig endeel, 
hvorefter der da saa tidlig som m uligt om F o raare t m aa h a r­
ves og ploies og n a a r  den ploiede Jo rd  er nogenlunde tor 
igjen harves. H er tillader jeg mig ordlydende at referere 
hvad P ro p rie ta ir S tochholm  i sin B eretn ing  har yttret. —  
H a n  siger:
„Jo rd en  ploies een G a n g , helst om F oraare t, da den efter 
F oraarsp lo in in gen  hurtigere bliver tor til B ra n d in g , og n a a r  
den er nogenledes to r, harves den saa fiin , som m ulig t, da 
den derved ikke b ran d er saa dybt, fordi Jo rd en  strar nedenunder 
beholder eri passende Fugtighed h o s sig, som afv arg er I ld e n  
fra  at tra n g e  ned.
B ran d in g e n  skeer her p aa  folgende M a a d e : N a a r  Jo rd en  
er tor til ovenpaa og det en D a g  blaser en nogenlunde jevn 
V ind, sam les med en R iv e , ved den S id e  V inden b laser fra ,
nogle sm aa D yn g er af den ovenpaa torre J o r d ,  hvori der 
tam des I l d ,  og n a a r  dette er brcendt i G lob er, adspredes det 
med en S p a d e  over Jo rd e n ; den derved opstaaede B ra n d in g  
vedbliver m an  a t holde vedlige, ved med en S p a d e  a t kaste de 
fremkomne sm aa G lober fremad p aa  den ovrige J o rd ,  for 
derved at udbrede B ran d en  og faae det jevnt brcendt; thi n a a r 
I ld e n  blot kan komme over det, saa jo m indre jo bedre, da 
den (Jo rd e n )  ved at blive formeget brcendt bliver u frug tbar.
E r  Jo rd e n  derimod af en mindre brcrndbar Beskaffenhed, 
da bruges den M aad e , a t sammenrive sm aa D yn g er o re r h e l e  
P l e t t e n ,  og n a a r  disse ere brcendte i G lober, udjevnes samme 
over det H e le , fo r derved a t frembringe B ran d in g e n " .
s i t  5 te  S p o r g s m a a l .  D e rp aa  svarer P ro p rie ta ir 
S tochholm :
„S k jo n d t her p aa  E gnen  ikke er taget nogen Jo rd  til 
O pdyrkning, uden alene M osejo rder, fordi vore H eder ere san­
dede, er, saavidt m ig bekjendt, denne O pdyrkningsm ethode (F o r ­
brændingen) foretaget med H eld p aa  J y lla n d s  m aarrede H ede­
jorder, der rim eligviis, formedelst deres hole Beliggenhed, lettere 
lade sig bearbejde og tidligere ere stilkede til a t b ra n d e s , end 
M osegrunden".
H ertil stal jeg kun tillade mig a t bemcerke, at F o rb la n ­
dingen p aa  H edejorder af den n av n te  Beskaffenhed vel kan 
v a re  nyttig  een eller to G a n g e , som Forberedelsesmiddel, hvor 
M ergel ikke h a v e s ; men foretages den oftere, udtom m er den 
vistnok Jo rd e n s  Frugtbarhed  formeget.
M ed F o rb la n d in g  af Jo rd e r m aa m an i det H ele taget 
gaae forsigtig frem. D e t er mig bekjendt, a t Flere i saa H e n ­
seende have begaaet store Feil, hvorved B ran d in g e n  er kommen 
i M iscredit.
E n d nu  m aa jeg tillade mig a t erindre, at den A nviisn ing , 
som en af B eretningerne indeholder ^om, a t „stride til P lo tn in g  
saasnart I ld e n  er stukket" ueppe er den rette. D en  modsiges 
ogsaa i B eretn ingen  N r. 4 . J e g  har i saa Henseende ta lt
med P ro p rie ta ir  S to ch h o lm , og han  er enig deri, a t der paa 
den brceiidte Jo rd  bor saaes i Asken og a t denne derefter bor 
harves ned med Scrden, ligesom han  og indrommer, a t T ro m ­
lin g , som sidstncrvnte B eretn ing  anbefaler, kan vcere meget 
nyttig .
D en  16Le F ebr. 1856 .
6.
( F r a  en Coniitee i H je rrin g  A m t).
E fterat H jo rrin g  A m ts landoekonomiske S els tab  havde m od­
taget del K ongelige danske LandhuuSholdningsselskabs meget 
crrede Skrivelse af 13te O ctbr s. A ., angaaende F o r b r o e n d i n g  
a f H e d e m o s e r  o. s. v ., nedsatte Selskabet en Comitee, bestaaende 
af dets F o rm an d , E ta ts ra a d  N yho lm , P ro p rie ta ir  Keller til 
Lnndegaard, S a lic a th  fra T o fteg aa rd , Jensen  til AaK og Lem- 
berg fra B oller, til hvilken det blev overdraget, a t besvare de i 
bemeldte crrede Skrivelse fremsatte S p o rg s m a a l.
kom iteen har i et M ode i D a g  droftet disse S p o rg s m a a l, 
og tillader sig herved allercerbodigst a t fremscette det R esultat, 
hvortil den er kommen.
Angaaende det forste S p o rg s m a a l:  „H vorledes m aa M ose­
grunden vcere beskaffen for at den med Fordcel kan opdyrkes 
ved H jelp  af F o rb rcen d in g ?", an tog  m a n , at forat M oseg ru n ­
den med Fordeel kunde opdyrkes ved H jelp  af Forbrcending, 
m aatte den vcere sammensat af Lyng, P o r s ,  Enebcerriis og 
Skjcegbanker, som bestaaer af et stcrrkl Lag M o s . —  H v o r 
Forbrcending v ar anvendt paa  M osegrund, der ikke havde disse 
Ejendommeligheder, havde det viist sig, a t Forbrcrndingen, n aa r 
den ikke skete i for stcerk et M a a l ,  kun ledede til a t give et 
Q .van tum  H a lm , som sjelden afgav nogen N crring for K reaturene, 
idet Arene, istedetfor a t skyde igjenncm, visnede bort.
H r . S a lic a th  an fo rte , a t han paa T oftegaard  havde for- 
brcrndt et stort A rea l, som bestod af rod lostrevlet Torvejorb 
i en D ybde af ^  A len , hvorunder befandtes et stort Lag Leer- 
og S a n d -M e rg e l, der var blandet med M u slin g s ta lle r , og her 
havde Forbrcending viist et scrrdeles godt R esu lta t, hvilket fo r­
m entlig fremkom oed, a t Forbræ ndingen v a r fkeet saa dybt, 
at P lo v en  kunde faae fat i denne M erg e l, og derved denne 
sam m enblandes med Torvejorden.
T il  2det: „K an  denne B rcrnding uden Skade og uden at 
udtomme M osens F rugtbarhed  gjentageS? og hvorledes m aa 
M osebunden i saa F ald  voere beskaffen"? an tog  m a n ,  a t  en 
G jentagelse af B ra n d in g  kun da uden Skade og uden a t ud­
tomme M osens F rugtbarhed  kunde anvendes, n a a r  M osebunden 
havde de ved N r. 1 anforte Ejendom m eligheder, og n a a r den 
forst foretagne A fb rand ing  ei var gaaet for dybt og B unden  
vedvarende bestaaer af god Torvebund.
T il  3die: „G iv es der M osebund (ikke S andhede) i Jy llan d , 
som efter a t have givet nogle A fgroder efter Forbræ ndingen 
udtom m es og bliver u fru g tb a r"?  an tog  m a n , a t hvor M ose­
grunden ei havde de ovenfor anforte E iendom m eligheder, blev 
den efter Forbræ ndingen  u frug tbar.
T il  4de: „Hvilken er eventualiter den hensigtsmæssigste oz 
mindst bekostelige O pdyrkningsm ethobe for saadan Jo rd b u n d " ?  
formener M a n ,  a t hvor Torvemosen h ar vcrret besat med 
m ange og store T u e r , h a r det v a re t hensig tsm assigst, a t af- 
fkjare disse, og da ved enten a t sa tte  dem i Kokke eller a t 
sprede dem ud og satte  I l d  paa  dem , og snarest muelig efter 
denne A fb rand iug  ploie Jo rd en  for a t a fv arg e , at Asken blaser 
bort. H v o r der ikke h ar v a re t saadanne T u er, har den mindst be­
kostelige O pdyrkningsm ethode v a re t , forst a t ploie M osen og 
derefter brande den, og dette er p aa  den letteste M aad e  skect 
ved a t satte  I l d  p aa  den opkastede Jo rd  ved G ro ftekan ten , og 
da udsprede denne paa  Ageren, helst under en jevn B la s t.
T il 5 te: „Hvilke andre J o rd e r ,  end M osebund , kunne 
henstg tsm assig  opdyrkes ved H jelp  af F o rb la n d in g " ?  antog 
m a n , a t denne F o rb la n d in g  ikke hensig tsm assig  kunde anven­
des p aa  andre J o rd e r , end ven om talte ejendommelige M ose­
b und , uden for saavidt, a t m an ved H eders O pdyrkning var 
nodt til a t afb rande  den p aa  disse staaende L yng, E n e b a rr iis  
og deslige, for a t kunne behandle Jo rd en  med P lo v en . N yholm
anforte im idlertid, a t h a n , istedetfor a t afbrcende Lyngen fo r­
inden P lo tn in g en , havde anvendt den svenske Afskjceringsmethode 
af Lyngen, som bestaaer i a t afskjcere O verfladen meget tyndt i 
T o rv , saa a t  de indeholdt saa liden M a d jo rd , som m u lig t, og 
da scrtte disse i S ta k ,  og afbrcende dem og udsprede Asten 
jevnt p aa  Jo rd e n s  O verflade og derpaa uopholdelig ploie J o r ­
d en , for ,  saavidt m u lig t, a t  blande Asken med denne. —  
D enn e  M ethode havde for ham  viist sig meget fordeelagtig, 
navn lig  ved a t Jo rd e n s  B ehand ling  til S crd  derefter v a r kunnet 
stee strar, og med liden Omkostning.
